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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Profesional de Psicología de 
la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de 
investigación titulado: “Motivación y Satisfacción laboral en los colaboradores de 
una empresa de Telecomunicaciones del Distrito de San Isidro 2016”. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo Determinar la relación que existe entre Motivación y Satisfacción. Los 
cuales han sido evaluados a través de la Escala de Satisfacción Laboral SL/ARG 
de Sonia Palma y el Cuestionario de Motivación MbM Marshall Sashkin. 
 
El documento consta de ocho capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: 
Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: 
Recomendaciones y Capítulo VII: propuesta Capítulo VIII: Referencias 
bibliográficas y anexos.  
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre Motivación y Satisfacción Laboral en los colaboradores de una 
empresa de Telecomunicaciones en San Isidro; la muestra estuvo 
conformada por 201 colaboradores, se empleó la cuestionario de motivación  
MbM y la escala de satisfacción laboral SL / ARG. Los resultados obtenidos 
de esta investigación refieren que existe una  relación directa y positiva  entre 
la  motivación y  la satisfacción laboral en los colaboradores de una empresa 
de Telecomunicaciones del distrito de San Isidro, obteniéndose  como 
resultado un puntaje significativo de ,000 y un coeficiente de correlación de 
0,710** detectado mediante la prueba Rho Spearman. 
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The present research aimed to determine the relationship between motivation 
and job satisfaction in the employees of a telecommunications company in San 
Isidro; the sample was made up of 201 employees, the MBM motivation 
questionnaire and the SL / ARG job satisfaction scale were used. The results 
obtained from this investigation indicate that there is a direct and positive 
relationship between motivation and job satisfaction in the employees of a 
telecommunications company in the district of San Isidro, resulting in a significant 
score of 000 and a correlation coefficient of 0.710 ** detected by the Rho 
Spearman test. 
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